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lusic Affair 
ittended by 
00 Students
More th a n  600 h ig h  sc h o o l s tu ­
nts a tten d ed  a  1953 S ta te  S o lo  
d S m a ll E n sem b le  M u sic  fe s t iv a l  
th e  U n iv e r s ity . T h e  th r e e -d a y  
»et en d ed  S a tu rd a y .
H igh ligh ts o f  th e  f in a l  d a y  fo ­
lded  a w a rd in g  o f  11 sch o la r sh ip s  
• m u s ica l tra in in g  a t  th e  M S U  
hool o f  M u sic  and  co m p le tio n  o f  
ig in g , ra tin g  an d  co m m en t on  
liv id u a l and  grou p  p erfo rm a n ces, 
itings w e r e  m a d e  b y  m u s ic  sc h o o l 
;u lty  m em b ers.
[Stanley M . T e e l, d irec to r  o f  th e  
th a n n u a l fe s t iv a l, sa id  p erso n s  
d itio n ed  fo r  th e  sch o la r sh ip s  
;re “o f  th e  h ig h e st  ca lib er  in  r e ­
nt y ea rs , m a k in g  th e  ta sk  o f  s e ­
ating w in n e r s  o f  fresh m a n  s c h o l-  
sh ip s v e r y  d iff ic u lt .” T e e l sa id  
are th a n  50 M on tan a  c it ie s  an d  
ivns w e r e  rep resen ted  in  th e  
stiva l.
S tu d en t m u s ica l g ro u p s en te r -  
in ed  th e  h ig h  sc h o o l g u e sts  d u r -  
g th e ir  sta y  o n  th e  cam p u s. A  
m ce in  th e  G o ld  room  S a tu rd a y  
ght, sp o n so red  b y  P h i M u  A lp h a  
n fo n ia , m e n ’s  p ro fe ss io n a l m u s ic  
a te m ity , w a s  th e  f in a l e v e n t  o f  
e  m ee t.
)fficers Installed,
6 Are Pledged  
5y Phi Chi Theta
T h e  M S U  ch a p ter  o f  P h i  C h i 
tieta, p ro fe ss io n a l b u s in e ss  f r a -  
rn ity , h a s  p le d g e d  16 g ir ls  a n d  
[Stalled n e w  o ffic er s .
T h e  g ir ls  p led g ed  are  J o y c e  
o m in g , B illin g s;  A lic e  S ta ck , M is -  
>ula; G eo rg a n n  D a v is , G ilford ;  
liir ley  P err in e , L e w isto w n ; A lic e  
led g e , G rea t F a lls ;  P e a r l O p alk a, 
^est G lac ier; G w en d o ly n  D a v is , 
e er  L od ge; C arol N ick o lso n , 
ix o n ; R o x y  W ard , T ow n sen d ;  
[ary  L ou  M arsh , S h er id a n , W yo.; 
a r len e  D ra g sted t, M i s s o u l a ;  
[agda  B ru eg g em a n n , M ex ico  C ity , 
[ex ico ; J o a n  B a ch m a n , M issou la ;  
u sa n  L eB a rro n , M isso u la ; B e tty  
lu lle n , H o t S p rin g s; an d  J e a n n e  
e w is ,  M isso u la .
M iss A lv h ild  M artin son , b u sin ess  
d m in is tra tio n  in stru cto r  an d  f a c -  
l t y  a d v ise r  fo r  P h i C h i T h e ta ,'  
ras a sk ed  to  in s ta ll  th e  n e w  o f f i -  
ers. T h e  g ir ls  in s ta lle d  a re  M arth a  
la n n e n , B r a d y , p res id en t; R u b y  
•indstrom , C a r ly le , v ic e  p res id en t;  
■ran ees H agan , R ed sto n e , r e c o r d -  . 
tig secrea ry ; H e le n  H a y to n , K a li-  
p e ll, co rre sp o n d in g  secre ta ry ; an d  
tu th  M etv ed t, M isso u la , trea su rer .
F o rm er  o ff ic e r s  are  L a R e n e  K is -  
ing, V irg in ia  C ity , p res id en t; M a r-  
;aret C o n w a y , H a v re , v ic e  p r e s i-  
lent; S y lv a  P ed erso n , B ill in g s , r e -  
o rd in g  se cre ta ry ;  a n d  M arth a  
J a n n en , B r a d y , co rre sp o n d in g  s e c -  
e ta ry . M iss M etv ed t re ta in ed  h er  
>osition a s  trea su rer .
H e i d t  C o m m i t t e e  
P la n s  P r o g r a m
T h e  H o ra ce  H e id t  co m m ittee  w i l l  
n e e t  to d a y  a t  3 p m .  in  th e  C e n -  
x a l  B o a rd  ro o m  to  co n tin u e  
plan nin g  fo r  th e  H o ra ce  H e id t  p ro ­
pram M a y  30.
H o ra ce  H e id t w i l l  p re sen t a  p ro ­
pram e n t it le d  th e  “A m erica n  W a y ” 
in th e  S tu d e n t  U n io n  au d ito r iu m  
M ay 30. S tu d en t t ic k e ts  w i l l  b e  
(1 .50  an d  a ll  se a ts  w i l l  b e  r e ­
served .
S t u d e n t  E n t r i e s  
W i l l  B e  P r e s e n t e d  
A t  R e c i t a l  T o d a y
T h re e  stu d en t co m p o sitio n s  
e n tered  in  th e  pfri M u  S in fo n ia  
sy m p o siu m  c o n te st  w i l l  b e  p re ­
se n ted  a t  to d a y ’s  stu d en t r e c ita l in  
M ain  h a ll au d ito r iu m  a t 3 p .m .
T h e  co m p o sitio n s , w h ic h  w i l l  b e  
ju d g ed  la ter , w i l l  n o t  b e  p la y e d  b y  
th e  s tu d en t com p osers . O n e o f  th e  
th r ee  co m p o sit io n s  w i l l  b e  “In tro ­
d u ctio n  an d  A lle g r o ” fo r  v io lin ,  
ce llo , an d  p ia n o . B e tty  D e J a m e tte ,  
M isso u la , w i l l  p la y  th e  v io lin ;  
C aro l C r ite lli, B illin g s , th e  ce llo ;  
a n d  J o h n  M arv in , M isso u la , th e  
p ia n o . “B e e t le  H op ” w i l l  b e  p la y ed  
b y  t ) ic k  R em in g to n , K a lisp e ll, an d  
V irg in ia  R o w e , C oeu r d ’A le n e , Id a . 
T h e  th ir d  co m p o sitio n  w i l l  b e  
“S ch erzo ” fo r  th e  p ia n o . T h e  p ia n ­
i s t  w i l l  b e  a n n o u n ced  a t  th e  p ro ­
gram .
T h e  p rb gram  w i l l  a lso  in c lu d e  
“S o n a ta  in  F  M ajor” b y  G a lliard , 
p la y e d  b y  G la d y s L e w is , T w in  
B rid g es , c e llo ;  an d  D o n n a  L arson , 
S a v a g e , p ia n ist;  th e  se co n d  m o v e ­
m e n t  fr o m  “S o n a ta  in  A  M in or” b y  
G rieg , p la y e d  b y  C arol C r ite lli, 
c e llo , an d  S te lla  C r ite lli, p ia n o , 
b o th  o f  B illin g s .
M a ra J ea n  B r id e s t in e , sop ran o  
fro m  M isso u la , w i l l  s in g  “P le u r ez , 
P le u r e z  M es Y e u x ” fro m  “L e  C id ,” 
a cco m p a n ied  b y  B e rn ic e  R a m sk ill  
a t th e  p ian o .
T h e  s tr in g  q u a rte t  w i l l  p la y  
“Q u artet, O p u s 125” b y  S ch u b ert, 
a n d  “C a n zo n etta ” b y  J o h n so n . T h e  
m em b ers o f  th e  grou p  a re  V irg in ia  
B a lk o v e tz , T w in  B r id g es , V iolin; 
B e tty  D e J a m e tte , v io lin ;  S te lla  
C rite lli, v io la ;  an d  C arol C r ite lli, 
ce llo .
T r a c k  M e e t  t o  
W a i t  f o r  S u n s h in e
T h e  In tra m u ra l tra ck  m e e t  
sc h e d u le d  fo r  la s t  n ig h t  a t  6 
o ’c lo ck  w a s  p o stp o n ed  b e c a u se  
o f  r a in y  w e a th e r . G eo rg e  C ross, 
in tra m u ra l d irec to r , sa id : “ T h e  
f ir s t  b r ig h t a n d  su n n y  d a y  w e  
h a v e  th e  tra ck  m e e t  w i l l  b e  h e ld  
a t  6 o ’c lo ck  reg a r d le s s  o f  w h a t  is  
h a p p en in g .”  A l l  th e  p a r tic ip a n ts  
th a t  sh o w e d  u p  la s t  n ig h t  a g reed  
to  t h is  p la n . I f  th e r e  a r e  s o ftb a ll  
g a m es  s c h e d u le d  th a t d a y  a t  6 
o ’c lo ck , t h e y  w i l l  b e  ca n c e lle d , 
a cco rd in g  to  C ross.
Students Compete 
For Scholarships
T w e n ty - s ix  h ig h  sc h o o l se n io r s  
w e r e  o n  ca m p u s M on d ay  co m p et­
in g  fo r  e ig h t  tea c h e r  ed u ca tio n  
sc h o la r sh ip s , r ep o rted  H . W . 
K n a p p , a ss is ta n t  p ro fesso r  in  th e  
M S U  S c h o o l o f  E d u ca tio n .
T h e  sc h o la r sh ip s , g iv e n  b y  s ix  
w e s te r n  M on ta n a  o rg a n iza tio n s , 
a re  d esig n ed  to  s tren g h ten  p u b lic  
sc h o o l ed u ca tio n  b y  a id in g  to p -  
ra n k in g  stu d e n ts  in  g e tt in g  c o lle g e  
tra in in g .
T h e  stu d e n ts  w e r e  te s te d  a n d  in ­
te r v ie w e d  d u r in g  th e  d a y . T h e  
M S U  E d u ca tio n  .c lu b  co n d u cted  a  
t o u f  o f  th e  ca m p u s , a n d  a  d in n e r  
fo r  th e  co n te sta n ts  w a s  se r v e d  at  
6 p .m . F in a l e v e n t  w a s  a  p u b lic  
p ro g ra m  fe a tu r in g  a  ta lk  b y  M iss  
M a ry  M . C on d on , sta te  su p e r in te n ­
d e n t  o f  p u b lic  in stru c tio n , an d  a n ­
n o u n cem e n t o f  th e  sch o la r sh ip  
w in n e r s  b y  A c t in g  D e a n  L in u s  J . 
C a rleto n  o f  th e  ed u ca tio n  sch o o l.
ALD Pledges 
Twenty-Six 
Frosh Women
T w e n ty - s ix  fr e sh m en  w o m en  
w e r e  p led g ed  to  A lp h a  L am b d a  
D elta , fr e sh m e n  w o m e n ’s  sc h o ­
la s t ic  h on orary .
P le d g e s  to  A L D  m u st  h a v e  a  
g ra d e  a v era g e  o f  3.2 fo r  fa l l  an d  
w in te r  q u a rters. .
P le d g e d  w ere :  L o la  A n d erso n , 
B elm o n t; R ob erta  A tk in so n , M is ­
sou la; J o a n  C arey , E k a lak a; A lic e -  
ja n e  C ark eek , B u tte ;  D o lo res  C ote, 
M issou la ; C arm elita  C ox , G rea t  
F a lls ;  M arie  D u ff , F rom b erg:  
G eo rg ia  G eo rg e , M issou la ; D o n n a  
G ood m an sen , G rea t F a lls ;  J o a n n  
H a ftle , M issou la ; J e a n n e  H a y s, 
B illin g s;  M a ry  A n n  K ocar , H in g -  
h am ; S h ir le y  K o p k itzk e , S u lb e r t-  
son ; In ez  M yers , L ed g er; A u d r e y  
R ich ard son , H e len a ; J e r e  L e e  
R iv en es , S co b ey ; a n d  H e le n  S a u n ­
d ers, M isso u la .
J e a n e t te  S ch u ltz , H in sd a le ; S u -  
sa n n e  S la v e n s , M olt; A lic e  S m ith , 
H elen a ; P a tr ic ia  S ta lcu p , R ou n d up ;  
R ev a  T a y lo r , M isso u la ; J a m ie  
Y u le , M isso u la ; N a n cy  H a tfie ld , 
B u tte ;  L o u  E lla  K n u d so n , M is ­
so u la ; a n d  S a lly  S m ith , G rea t  
F a lls .
O ffic er s  e le c te d  w e r e  R ob erta  
A tk in so n , p re s id e n t;  J e a n n e  H a y s, 
v ic e -p r e s id e n t;  A u d r e y  R ich a rd ­
so n , trea su rer; an d  J e r e  L e e  
R iv e n e s , se cre ta ry . J u n io r  a d v ise r  
is  J e a n  B a ch m a n , M isso u la . S en io r  
a d v ise r  is  D o n n a  L a rso n , S a v a g e .
Three Foreign 
Students Will 
Speak at Sula
T h re e  fo re ig n  stu d e n ts  a tten d in g  
M S U  h a v e  b een  a sk ed  to  sp ea k  to  
th e  R a v a lli  C o u n ty  Im p ro v em en t  
a sso c ia tio n  m e e t i n g  a t S u la  
W ed n esd a y , a cco rd in g  to  R o b ert C. 
L in e , b u s in e s s  a d m in is tra tio n  p ro ­
fe sso r .
T h e  th r e e  w h o  w i l l  m a k e  th e  
tr ip  a re  C la u d ia  F ra n co is , N o tre  
D a m e, F ra n ce; M aria  S ca rp a tti, 
P eru ; a n d  E n r iq u e  S k ib s ted , A r ­
g en tin a . T h e y  w i l l  ta lk  a b o u t th e  
c o n d itio n s  in  th e ir  h o m e  co u n tr ies .
P ro fe sso r  L in e  sa id , “T h is  p ro ­
g ra m  o f  h a v in g  s tu d en ts  g o  ou t an d  
sp e a k  to  d iffe r e n t  o rg a n iza tio n s in  
th e  sta te  is  p art o f  a  p rogram  to  le t  
th e  p e o p le  k n o w  w e  h a v e  fo re ig n  
stu d e n ts  a t  M S U , an d  to  a cq u a in t  
th e  p e o p le  w ith  th e  c o n d itio n s  in  
d iffe r e n t  co u n tr ies .
L a e r  th is  m o n th , a  gro u p  o f  fo u r  
stu d e n ts  w i l l  g o  to  A n a co n d a  as  
g u e s ts  o f  th e  K iw a n is  c lu b . P r o fe s ­
so r  L in e  sa id , “T h e y  w i l l  v is i t  th e  
sm e lter , an d  ea ch  o n e  w i l l  sp ea k  
a t a  p u b lic  m e e t in g  in  th e  e v e n in g .”
A q u a m a i d s  C a n  
P r a c t i c e  T o n i g h t
A q u a m a id s  in te r e s te d  in  im p r o v ­
in g  th e ir  s tro k es  an d  le a r n in g  n e w  
p a ttern s  an d  te c h n iq u e s  sh o u ld  
m e e t  a t  th e  p o o l in  h e  M en ’s  g y m  
to n ig h t  a t  7:15. M agd a  B r u e g g e ­
m a n n , M e x ic o  C ity , M e x ic o , w i l l  
a ss is t , th e  A q u a m a id s to n ig h t  a n d  
e v e r y  T u e sd a y  n ig h t  fo r  th e  r e s t  
o f  th e  q u a rter .
T h e se  p ra c tice  se s s io n s  a re  fo r  
th is  y e a r ’s  A q u a m a id s o n ly  an d  
a r e  n o t co m p u lso ry , a cco rd in g  to  
M ary  C a lv er t, A q u a m a id  p res id e n t.
Today's
Meetings
M ortar b o a rd  lu n ch eo n , 12 n oon , 
E lo ise  K n o w le s  room . \
S ile n t  Sentinel^  12:30 p .m ., C en ­
tr a l B oard  room .
H o ra ce  H e id t  co m m ittee , 3 p .m ., 
C en tra l B o a rd  room .
S tu d en t U n io n  E x e c u t iv e  co m ­
m itte e , 4 p .m ., C en tra l B o a rd  room .
E n g lish  c lu b , 4  p .m ., B itterro o t  
room .
M asq u ers, 5 p .m ., S im p k in s
th e a ter .
R o y a leer s , 7 p .m ., G o ld  room .
S C A , 7:30 p jn . ,  B itte r r o o t yoom .
F resh m a n  G reen  D a y  co m m it­
te e , 7:30 p .m ., C en tra l B o a rd  room .
S t u d e n t  C o m m i t t e e  
A p p l i c a t i o n s  D u e  
A t  U n i o n  F r i d a y
A p p lica tio n s fo r  n e x t  y e a r ’s  
A S M S U  co m m ittee s  a re  in  th e  
S tu d e n t  U n io n  b u s in e ss  o f f ic e  n o w  
an d  sh o u ld  b e  tu r n e d  in  b y  F r i­
d a y , M a y  15. A n y  s tu d en t m a y  
a p p ly  fo r  a n y  o f  th e  co m m ittees .
S tu d e n t  co m m ittee s  a re  A th le t ic  
b oard , B u d g e t an d  F in a n c e  co m ­
m itte e , T r a d it io n s  b oard , S o c ia l  
co m m ittee , P u b lic a t io n s  b o a r d ,  
S tu d e n t  U n io n  E x e c u t iv e  b oard , 
O u ts id e  E n ter ta in m en t, C o n v o ca ­
t io n s  co m m ittee , an d  P u b lic ity -  
T r a v e l co m m ittee .
S ta n d in g  c o m m ittee s  o f  th e  fa c ­
u lty  to  w h ic h  s tu d en ts  w i l l  b e  a p ­
p o in ted  are  C am p u s P la n n in g  an d  
D e v e lo p m e n t, H ea lth , In tern a tio n a l 
E d u ca tio n , S tu d e n t  E m p lo y m en t, 
an d  L ib ra ry .
Skyline Presidents 
Discuss Subsidies
P res. C arl M cF a rla n d  w i l l  a t ­
ten d  a  m e e t in g  o f  p re s id e n ts  o f  
S k y lin e  c o n feren ce  c o lle g e s  an d  
u n iv e r s it ie s  in  S a lt  L a k e  C ity , 
T h u rsd a y , to  d iscu ss  a th le t ic  p o l­
ic y .
T h e  p res id e n ts  p la n  a  d iscu ssio n  
o f  a th le t ic  p o lic y  in  th e  m o u n ta in  
s ta te s  w ith  e m p h a s is  o n  th e  le a s t  
p o ss ib le  p ro fe ss io n a lism  (su b s id i­
z a t io n ) , a cco rd in g  to  P r e s id e n t  
M cF arlan d . T h e  grou p  m e t  tw o  
y e a r s  ago  to  d iscu ss  th e  sa m e  p rob ­
lem , a n d  w o rk ed  o n  a  co n tro l p la n  
in s te a d  o f  a  fcom plete cu t  o f  su b ­
s id ie s .
H e  co m m e n ted  th a t  th e  c h ie f  
so u rc e  o f  tro u b le  in  th e  su b s id iz ­
in g  p rogram  w a s  th e  a lu m n i o rgan ­
iza tio n s  o f  b ig  c it ie s , w h o  w o u ld  
ta k e  o v e r  su b s id iz in g  in  a  ca se  o f  
a cu t in  th e  sc h o o l’s  p rogram .
B u s in e s s  S t u d e n t s  
T r a v e l  t o  S e a t t l e
S e v e n  B A  stu d en ts , m em b er s o f  
th e  r e ta il  m a n a g e m en t c la ss , w i l l  
le a v e  W ed n esd a y  fo r  S e a t t le  to  
v is i t  a  n u m b er  o f  s to res , a cco rd in g  
to  R o b ert  C. L in e , b u s in e ss  a d ­
m in is tr a tio n  p ro fesso r . P ro fe sso r  
L in e  sa id  th e  p u rp o se  o f  th e  tr ip  
i s  to  a cq u a in t s tu d e n ts  w ith  m a n ­
a g e m e n t  p ro b lem s o f  d iffe r e n t  
s to r e s  an d  d ep a rtm en ts.
S tu d e n ts  m a k in g  th e  tr ip  are  
F red  B a u m a n , B u tte ;  F red  B e r -  
n a tz , H a m ilto n ; G ord on  C orin , 
B u tte ;  R o b ert S h erm a n , S h e lb y ;  
L o is  T e ig a n , T e ig a n ; S y lv ia  P e d e r ­
so n , B illin g s;  an d  M . R . E m sw ile r , 
E k a la k a .
P ro fe sso r  L in e  sa id , “T h is  tr ip  
h a s  b e e n  m a d e  fr e q u e n tly  in  th e  
p a st, b u t th is  is  th e  f ir s t  t im e  it  h a s  
b e e n  m a d e  s in c e  W orld  W ar II .” 
N o rm a n  T a y lo r , b u s in e ss  a d m in ­
istra tio n  p ro fesso r , w i l l  acco m p a n y  
th e  grou p .
Indian Sign 
In Sculpture 
Now Veiled
A large modern ceramic - 
sculpture has been incorpor­
ated high in the south wall of 
the Liberal Arts building. Now 
covered to prevent damage 
during bricklaying, it will soon 
be unveiled to the view of 
campus visitors, students, and 
faculty.
C ircu lar, e ig h t  fe e t  in  d ia m eter , 
th e  sc u lp tu re  p ic tu r es  an  In d ia n , 
w ith  s e v e r a l m o re  in  th e  b a ck ­
grou n d , e n g a g ed  in  m a rk in g  tra ­
d itio n a l s ig n s  o r  ch a ra cters o n  a 
stre tch ed  sk in . “T h e  su b jec t  is  sy m ­
b o lic  o f  th e  b u ild in g , in  an  a lle ­
g o r ica l w a y , in  th a t  i t  rep resen ts  
th o u g h t  an d  co m m u n ica tio n ,” sa y s  
G . D . S h a llen b e rg er , ch a irm a n  o f  
th e  fa c u lty  c o m m ittee  on  B u ild in g s  
’ an d  G rou n d s. R ed , w h ite , b lu e , and  
b la ck  are  so m e o f  th e  co lo rs u sed .
T h e  w o rk  w a s  d o n e  b y  R u d y  
A u tio  o f  th e  B ra y  fo u n d a tio n  in  
H elen a . T h e  fo u n d a tio n , e s ta b ­
lish e d  b y  th e  la te  A rc h ie  B r a y ’o f  
H elen a , o w n e r  o f  th e  W estern  
C lay  P ro d u c ts  co m p a n y  o f  th a t  
c ity , i s  n o n -p r o f it  an d  h a s fo r  it s  
a im s th e  e n co u ra g em en t o f  art, 
p a r ticu la r ly  a s  i t  is  r e la ted  to  
cera m ics . T h e  fo u n d a tio n  is  
w id e ly  k n o w n  a n d  w o r k s  p ro ­
d u ced  th e r e  h a v e  n o t  o n ly  b e e n  
a cc la im ed  in  M o n ta n a  a r t  c ir c le s  
b u t  h a v e  ta k e n  m a n y  p r ize s  in  
n a tio n a l sh o w in g s .
A lth o u g h  th e  fo u n d a tio n  is  p ro ­
d u c in g  'Sim ilar w o r k s  fo r  ch u rch es  
and  o th e r  p u b lic  or  se m i-p u b lic  
b u ild in g s , th e  M S U  sc u lp tu re  is  
sa id  to  b e  th e  la r g e s t  o f  it s  k in d . 
A lth o u g h  fro m  a n y  d is ta n ce  it  w i l l  
a p p ea r  a s o f  o n e  p ie c e , i t  w a s  
f in a l ly  c a s t  a n d  m o u n ted  in  24  
se c tio n s .
T h re e  d es ig n  m o d e ls  w e r e  f ir s t  
p rep a red . N A fte r  o n e  w a s  se le c te d , 
a  m o ld  w a s  m a d e  in  p la ster . C er­
a m ic  c la y  w a s  th e n  a p p lied  to  th e  
m o ld , ta k e n  o f f  in  se c tio n s , an d  
f ir ed  in  th e  g ia n t fu r n a c e  o f  th e  
H e le n a  b r ick y a rd . A fte r  co o lin g , 
th e  co lo r  w a s  a p p lied  a n d  th e  s e c ­
t io n s  a g a in  f ir e d  in  a  sm a ller  
cera m ic  fu r n a c e . In  th e ir  b r ig h tly  
co lo red  a n d  f in is h e d  fo rm , th e  s e c ­
t io n s  a re  fo u r  o r  f iv e  in c h e s  th ic k . 
T h e y  a re  m o u n ted  in  th e  w a l l  w ith  
m o rta r  an d  m eta l.
Delta Gamma Gets 
Trophy in Parade
W in n er  o f  a  tro p h y  fo r  th e  b e st  
d eco ra ted  car  in  a n  In ter sch o la st ic  
b o o ster  p a ra d e  w a s  D e lta  G am m a  
so ro r ity , a n n o u n c ed  H u g h  D e -  
M ers, p re s id e n t o f  B e a r  P a w s.
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
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E n te r :  T h e  B ig  B oys’ Sequel to the
The Land Grab Bill
C o lleg e  k id s  a ren ’t  n o ted  fo r  th e ir  e x c e p t io n a l in te r e st  in  c o n ­
g r e ss io n a l a c tio n . N e ith e r  a re  th e y  n o ted  fo r  th e ir  c o m p le te  u n d e r ­
s ta n d in g  o f  p ro b lem s r e le v a n t  to  fe d e r a l g ra z in g  la n d s. B u t  w h e n  
a  M on tan a  co n g ressm a n  i s  in  th e  p ro cess  o f  ra m ro d d in g  a  fed era l  
g ra z in g  b il l  th a t, i f  p a ssed , m ig h t  a f fe c t  m a n y  o f  ou r p aren ts, fr ien d s, 
an d  ch ild ren , w e  sh o u ld  a t  le a s t  p erk  u p  a n d  e x a m in e  th e  la te s t  
“L an d  G rab” b ill .
T h e  fo r e str y  sc h o o l an d  o th e r  U n iv e r s ity  d ep a rtm en ts  a re  a lrea d y  in  
a tizzy  o v er  H . R . b il l  4023. A n d  th e y  h a v e  a  r ig h t  to  b e . F o u r  y e a r s  ag o  
an  a ttem p t to  g iv e  an  e x c lu s iv e , m o n o p o lis tic  p r iv ile g e  to  th o s e  h o ld in g  
g ra z in g  p erm its  o n  p u b lic  e s ta te  to  b u y  th e  area  th o se  p erm its  em b ra ced  
w a s  sm o th ered  b y  p u b lic  in d ig n a tio n . A n d  n o w , in tro d u ced  b y  M on tan a  
co n g ressm a n  W es ley  D ’E w art, a  s im ila r  “L an d  G rab ” b il l  is  b e fo re  
C on gress.
T h is  b il l  Is “ to  p ro v id e  fo r  th e  r e v is io n  o f  th e  p u b lic  la n d  la w s  in  
ord er  to  p ro v id e  fo r  o rd er ly  u se , im p r o v em en t, a n d  d ev e lo p m e n t  o f  
th e  fe d e r a l la n d s an d  to  s ta b iliz e  th e  liv e s to c k  in d u stry  d ep en d en t  
u p on  th e  fe d e r a l ra n g e , an d  fo r  o th e r  p u rp o ses .”  W ith  th e  ex c e p t io n  
o f  th e  la s t  th r e e  w o rd s , i t  so u n d s l ik e  g ood  o ld  A m er ica n  f la g -  
w a v in g . B u t  w h a t  b o th ers  p e o p le  a r e  th e  h id d e n  im p lica tio n s  in  
“fo r  o th e r  p u rp o ses .”
T h re e  M av erick s  in  the  N ig h t  H e rd  . . .
T h er e  a re  th r e e  p h a ses  o f  th e  b il l  th a t  e v e n  th e  c le v e r  w o rd in g  o f  
H .R . 4023 c a n ’t  ca m o fla u g e . T h e  f ir s t  is  th e  re d e f in itio n  o f  “b a se  p ro p ­
e r ty .” U n d er  p resen t con d itio n s , liv e s to c k  m en  a re  g iv e n  th e  p r iv ile g e  
o f  le a s in g  fe d e r a l la n d  on  th e  b a s is  o f  th e  p r iv a te  la n d  an d  p ro p erty  
th e y  o w n . U n d e r  th e  p ro p o sed  d e fin it io n , “b a se  p ro p er ty ” w o u ld  b e  
a ll  la n d  o w n ed , lea sed , or  occu p ied . T h a t s im p ly  m ea n s th a t  w h e n  a t ­
tem p tin g  to  le a s e  m o re  p rec io u s fe d e r a l la n d  th e  liv e s to c k  m a n  co u ld  
a m a ss a h u g e  a m o u n t o f  “b a se  p ro p er ty .”
A n d  th e  s t ic k le r  i s  th a t  u n d er  H .R . 4023 th e  “b ig  m a n ” co u ld  
m o n o p o lize  a l l  th is  la n d  fo r  a  m ig h ty  lo n g  t im e . U n d er  se c tio n  s ix  
th e  h o ld ers  o f  e s ta b lish ed  g ra z in g  p r iv ile g e s  w o u ld  b e  g iv e n  f ir s t  
p re fe r e n c e  w h e n  th e  le a s e  ra n  o u t. T h is  p r e feren ce  w o u ld  c o n tin u e  
u n til th e  h o ld er  d id n ’t  u s e  th e  p r iv ile g e  b e n e f ic ia lly  in  th e  p u b lic  
in te r e s t  an d  co m p ly  w ith  c er ta in  sta n d a rd s. T h e s e  sta n d a rd s a re  
d e term in ed  b y  th e  “cu sto m a ry  p r a c t ic e s  o f  th e  g ra z in g  p r iv ile g e  
h o ld e r s  in  th a t  lo c a lity .” In  o th e r  w o rd s , i f  fa r m in g  • co n d u c iv e  to  
ero s io n  w a s  cu sto m a ry  p ra c t ic e  e v e r y th in g  w o u ld  b e  h u n k y -d o r y .
T h e  th ird  k ic k  co m es fro m  se c tio n  se v e n , la b e le d  th e  “B ig  F r e e z e ” 
b y  th e  b il l’s  a n ta g o n is ts . T h is  se c tio n  e n a b le s  g ra z in g  p r iv ile g e  h o ld ers  
to  tra n sfer  th e ir  p r iv ile g e  to  a n y o n e  th e y  w ish . W h en  th is  sw itc h  occu rs  
th e  sa m e  a m o u n t o f  s to ck , sa m e  a llo tm en t b o u n d a r ies, a n d  sa m e  p r iv i ­
le g e s  sw itc h  a lso .
A n a lo g y  : P a y  F ee , T h e n  S e ll G ra n t’s T o m b  . . .
T h is  m ea n s th a t  a  v ir tu a l k in g d o m  co u ld  b e  b u ilt  u p  w h ile  th e  
“l it t le  m a n ” w ith  n o  in flu e n c e  le a n e d  a cro ss  th e  co rra l g a te  an d  
h e lp le s s ly  lo o k ed  on . I t  m ea n s  th a t  a  p erso n  co u ld  le a s e  a  h u g e  
a m o u n t o f  la n d , ru n  so m eo n e  e ls e ’s  liv e s to c k  o n  th e  le a s e d  la n d , an d  
th e n  g r o w  r ich  o n  p ro fits  a ccru ed  b y  c h a rg in g  o th e r  l iv e s to c k  m en  
w h o  w ish e d  to  ru n  liv e s to c k  on  th a t  la n d . H o w ’s  th a t  fo r  b it in g  th e  
h a n d  th a t  fe e d s  y o u ?  A n d  th e r e ’s  n o  g o v ern m en ta l reco u rse  fo r  
p ro se cu tin g  th e  “L a n d  G rab b er” w h o  is  w a x in g  r ich  o n  p ro fits  
a ccru ed  fro m  lite r a lly  s e llin g  U n c le  S a m ’s  gra ss.
S ilv e r  D o lla r  Lenses a n d  S ize  4 8  W aists . . .
T h is  is  o n e  o f  th e  tr ic k ie s t  an d  m o st  s in is te r  p ie c e s  o f  le g is la t io n  to  
co m e b e fo r e  C on gress fo r  q u ite  so m e  t im e . I t ’s  a d isg ra c e  th a t  a  co n ­
g ressm a n  w h o  w a s  e le c te d  b y  th e  “l i t t le  p e o p le ” o f  M on tan a  sh o u ld  le t  
h is  n a m e  b e  a sso c ia ted  w ith , le t  a lo n e  in tro d u ce , “L a n d  G rab ” b il l  N o . 2.
B u t  g r ea ter  y e t , i t ’s  a  cr im e  i f  th e  th in k in g  l iv e s to c k  m en  o f  M o n ­
ta n a , a n d  c o lle g ia n s  fo r  w h o m  th o s e  m e n  m a d e  a d v a n ced  e d u c a ­
t io n s  p o ss ib le , a llo w  th is  b il l  to  b e  ram rod d ed  th o u g h  C o n g ress b y  
a  f e w  m o n o p o ly -m in d e d  b ig -w ig s . O ur ca p ita lism  a n d  f r e e  e n te r ­
p r ise  s y s te m  i s  in  sa d  s tr a its  w h e n  m e n  w ith  p o w e r  fo r sa k e  C h r ist-  
l ik e  c lea r  v is io n  an d  su b s titu tin g  in  i t s  s te a d  h orn  r im s w ith  s i lv e r  
d o lla r  len se s .— B .J .
Z o o l o g y  P r o f e s s o r  
B e l ie v e s  S e c r e c y  
O K  f o r  A b e r  B a y
A lth o u g h  m y  te m p le s  are d e f in ­
it e ly  sh o w in g  t in g e s  o f  g ra y , I  s t i l l  
f e e l  th a t  I h a v e  a  p art o f  th e  p u er ile  
( I  p re fer  to  ca ll it  le s s  tr u th fu lly  
“y o u th fu l” ) p sy c h o lo g y  o f  a  co l­
le g e  stu d en t. A b er  d a y  from  th e  
“y o u th fu l” s ta n d p o in t is  b e in g  
th r ea te n e d . M y  m a in  co n ten tio n  
on  th is  p o in t is  th a t  a  p o w er fu l  
grou p  w o u ld  l ik e  a d e f in ite  d a te  
se t  fo r  th e  occasion .
N o w  th is  w o u ld  a b so lu te ly  
sp o il th e  p r im a ry  c h ild ish n e ss  o f  
th e  w h o le  a ffa ir . U n e x p e c te d ­
n ess , th e  u n fo re seen , is  w h a t  
st im u la te s  u s  “y o u th fu l o n es .” 
W h a t w o u ld  C h ristm as b e  i f  w e  
k n e w  a  m o n th  b efo reh a n d  w h a t  
a ll o u r  p resen ts  w e r e  to  h e?  I f  
th e  s tu d e n t  m isse s  s e v e r a l d a y s’ 
a ss ig n m en ts  b e s id e s  th e  G rea t  
D a y  i t s e lf  in  th e  th r ill  o f  e x p e c t ­
in g , th e  p ro fesso r  ca n  s t i l l  g e t  
d o u b le  th e  w o rk  o u t o f  h im  a fter  
th e  te n s io n  r e le a se . A n d  it ’s  good  
fo r  th e  p ro fesso rs , to o . T h ey  
b o u n ce  a  l i t t le  in  th e ir  ru t.
I w o u ld  a lso  l ik e  to  go  o n  record  
as s a y in g  th a t  A b er  d a y  sh o u ld  
b e  an  a ffa ir  th a t  se e k s  to  im p r o v e  
th e  p h y s ic a l a p p ea ra n ce  o f  th e  
ca m p u s. T h a t is  w h a t  i t  w a s  o r ig ­
in a l ly  fo u n d ed  fo r  b y  D r. A b er . 
N a tu re  m a d e  a  b e a u tifu l s e tt in g  fo r  
th e  cam p u s w h ic h  b y  n o  m e a n s  h a s  
b e e n  im p ro v ed  u p o n . W ith  d e f in ­
i t e  p ro jec ts  an d  th e  en th u s ia st ic
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SENIOR ANNOUNCEMENTS HAVE ARRIVED
Come and Get Them at Your Convenience
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CAPS AND GOWNS
Will be ready to be issued on May 19 and each afternoon until
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Issued at Cap and Gown Room, Third Floor, back of Stage in Student
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ASSOCIATED STUDENTS STORE
P R O SP E C T IV E  B E A R  P A W S  
T O  M E E T  T O D A Y  A T  2
A ll  p ro sp ec tiv e  B e a r  P a w s  are  
a sk ed  to  b e  a t  th e  te n n is  co u rts  
a t  2  o ’c lo ck  th is  a fter n o o n  to  
p a in t lin e s . T h is  w i l l  co m p le te  
th e  p ro ject, a cco rd in g  to  J im  
R y a n , M isso u la , in  ch a rg e  o f  th e  
p ro ject.
coo p era tio n  o f  th e  “y o u th fu l o n es ,” 
w h ic h  I  a m  su re  th e y  p o sse ss  i f  
p ro p er ly  ch a n n e led , m a n y  n o te ­
w o r th y  im p r o v em en ts  to w a rd  r e ­
b e a u tify in g  th e  ca m p u s co u ld  b e  
a cco m p lish ed .
A s  to  th e  o th e r  a sp ec ts  o f  A b er  
d a y , a fte r  a n  h o n e st  m o rn in g ’s  
la b o r , w h ic h  h ith er to  se ld o m  h a s  
b e e n  p er fo rm ed , th e r e  sh o u ld  b e  
good , c lea n  stea m  le ttin g .
G eo rg e  F . W e ise l  
A sst . P ro f. Z o o lo g y
/
W * H fiip  
Yo u S o/M
ELI WOOD
AUTO REPAIR SHOP 
303V& E a st F ro n t S tr e e t
C l u b  W i l l  H e a r  
B r i s s e y  T o d a y
T h e  E n g lish  c lu b  d iscu ssio n  
d a y , le d  b y  F . L . B r is se y , in stn  
tor o f  p h ilo so p h y  a n d  p sy ch o lo  
w il l  co n cern  th e  “N a tu re  o f  
P h ilo so p h y  o f  S c ie n c e .” Brist 
w il l  d iscu ss  th e  r ise  o f  - m odi 
p h ilo sp p h y  a n d  so m e  o f  its  fun< 
m e n ta l a ssu m p tio n s fro m  th e  £ 
e n t if ic  p o in t  o f  v ie w .
T h e  g ro u p  w i l l  m e e t  in  th e  I  
terro o t room  o f  th e  S tu d en t U n  
a t  4 p .m .
Gets Your Car 
A Grease Job
If You Bring This Ad to
Orange Streel 
Carter Service
(C orn er  o f  S eco n d  
an d  O ran ge  S tr e e ts )
LET THE NEW 
MANAGERS
ART AND GARY
Give Your Car Complete 
Summer Service!
OPEN SEVEN 
DAYS A WEEK
STATE Drive-in Theatre
South on Highway 93 — Two Shows Nightly
° ™ HT WEDNESDAY
THRILL 
HIT No. 2
SAVAGE DANGER!
JUNGLE 
RITUALS 
AND
DANGERS 
NEVER-BEFORE- 
FILMED!
MEN CAPTURED AS 
MATES...IN A LAND OF 
BARBARIC
WOMEN RAIDERS! j
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Jtah Tops MSU 81% -49V 2 gZSitZ. 
a Salt Lake Trackmeet
T h ey  w e r e  ju s t  b e tte r  th a n  u s ,” 
ad C oach  H arry  A d a m s sa id  o f  
ih  u n iv e r s ity ’s  81% -49%  tr i-  
p h  o v e r  M o n ta n a  la s t  S a tu rd a y , 
ex p ected  a  c lo ser  m ee t,” A d a m s  
itinued , “b u t  th e ir  en tra n ts  h it  
b e s t  th e y  h a v e  a ll  se a so n .” * 
■taus le d  in  th e  d iscu s  u n til  
ih ’s  J e n se n  m a d e  h is  la s t  th r o w , 
142 fe e t , 2 in c h  to ss , th e  b est  
the m ee t. In  th e  sh o t p u t L u c k -  
n  an d  B e a ch  w e r e  le a d in g  w ith  
o w s o f  46  f e e t  6%  in c h e s  b u t  
i  in  th e  f in a ls  S m ith  ca m e up  
h  a  th r o w  o f  47  f e e t  % in ch  
w in . ,
Jtsond sh o w e d  co n s is te n c y  a s  h e  
e w  th e  ja v e l in  186 f e e t  and  
iad ju m p ed  21 fe e t  10% in ch es , 
b e s t  ju m p  o f  th e  sea so n . U tso n d  
s M on tan a’s  la r g e s t  fa c to r  in  
r in g  in  th e  f ie ld  e v e n ts  a s  h e  
ced  se co n d  in  th e  ja v e lin  and  
iad ju m p . B r a n t w a s  a  c lo se  s e c -  
l to  U ta h ’s  sp r in ts  f la sh , N e w ­
el. B o b  B e a ch  ca m e u p  w ith  h is
lassified Ads . . .
N T E D : Riders to N ew  York for sin g le  
* round trip . Leaving ninth or tenth o f  
e. R eturning f ir s t  week o f July. Help  
expenses. Call Dr. Loran a t U n iversity  
it  8467 in  th e evenin g. 111c
or---
Fine Cleaning 
or---
Fast Service
S en d  T o u r  
C lea n in g  
to
e n v
CVEANEife
610 South Higgins
b est  sh o t p u t th r o w  o f  th e  season , 
46 f e e t  6% in ch es .
M ontana place w inners— M ile and two- 
m ile : R ife, f ir st. 440-yard d a sh : Conner, 
second, Lonner, third. 100-yard d a sh : Brant, 
second. 220-yard d a sh : Brant, second. 880- 
yard r u n : Reynolds, third. H igh h u rd les: 
Lindsay, f ir st. Low h u rd les: L indsay, sec­
ond. Pole v a u lt : Delaney, seco n d ; W eishaar, 
third. Shot p u t:  Beach and Luckman, tied  
fo r  second. J a v e lin : U tsond, second. Broad  
ju m p : Utsond, second. H igh  ju m p : Cop- 
pedge tied  fo r  third. D iscu s: Maus, sec­
on d ; H unter, third.
In tra m u ra l d irec to r  G eo rg e  C ross 
sa id , “W e m ig h t  drop  h o rse sh o e  
n e x t  y e a r  b e c a u se  o f  la ck  o f  in ­
te r e s t .” H e  sa id  th e y  h a d  a  h ard  
t im e  g e ttin g  th e  g a m es p la y e d  o f f  
th is  y ea r .
T h e  f in a l le a g u e  s ta n d in g s are: 
R ecord  P o in ts
S ig m a  C h i ____________3 -1  200
P h i D e l t ______________ 1-3  192
T h eta  C h i _____________1-3 192
A lp h a  T au  O m e g a ___ 0 -4  182
S ig m a  P h i E p s i lo n ___ 0 -4  182
Grizzlies Whip Gohzaga 
Baseball Club 5-3 in Opener
B Y  J. D . C O LE M A N
T h e  M on tan a  G rizz lie s  ca m e  
fro m  b eh in d  in  th e  e ig h th  in n in g  
to  sco re  th r e e  ru n s an d  d e fe a t  th e  
G on zaga  u n iv e r s ity  b a seb a ll clu b  
5-3  in  th e  f ir s t  g a m e o f  a  d o u b le -  
h ea d er  p la y ed  h e r e  y e s ter d a y . 
C la ire  J o h n sto n  sta r ted  fo r  th e  
G rizz lies , g a v e  u p  e ig h t  h its , stru ck  
o u t th r ee , an d  w a s  to u ch ed  fo r  
th r ee  ru n s.
M on tan a  sta r ted  th e  sco r in g  
p a ra d e  in  th e  b o tto m  o f  th e  f ir s t  
in n in g  o n  tw o  h its , in c lu d in g  a  
d o u b le  b y  A n d erso n , a n d  a f ie ld e r ’s
Tops fo r  R a d io  and
E le c tr ic a l R ep a irs
Waif or d Electric
513 S . H ig g in s— P h . 3566
Y o u  A re  A lw a ys  
W elcom e a t the
Western Montana 
National Bank
Missoula, Montana
F R IE N D L Y  SE R V IC E  
S IN C E  1889
ch o ice . J o h n sto n  h e ld  th e  B u lld o g s  
sc o re le ss  u n til th e  fo u r th  in n in g  
w h e n  th e y  to u ch ed  h im  fo r  a  ru n  
in  ea ch  o f  th e  n e x t  th r e e  in n in g s , 
c a p ita liz in g  on  f iv e  h its , tw o  w a lk s , 
an d  o n e  error. In  'th e  b ig  e ig h th  
in n in g  M u rray  led  o f f  w ith  a 
s in g le , A n d erso n  fo llo w e d  w ith  a 
d o u b le , b o th  sco r in g  on  C a rlso n ’s  
b o o m in g  tr ip le  o f f  th e  ce n te r f ie ld  
w a ll. A fte r  R o h n k e  gro u n d ed  ou t, 
H u m b le  la id  a  sq u e e z e  b u n t d o w n  
th e  th ird  b a se  l in e  a n d  sco red  
C arlson  w ith  th e  in su ra n ce  ru n .
E d A n d erso n , b la st in g  o u t o f  a  
la te -s e a so n  slu m p , w a s  th e  b ig  gu n  
for th e  G r izz lie s  w ith  fo u r  h its , 
tw o  o f  th em  d o u b le s , in  fo u r  tr ip s  
to  th e  p la te . G en e  C arlson  w a s  a lso  
h ig h ly  e f fe c t iv e , w ith  tw o  h its , o n e  
b e in g  th e  p a y -o f f  b lo w  in  th e  
e ig h th .
S o f t b a l l  S c h e d u le —
T h e  D u k es  m e e t  E d u ca tio n  
c lu b  on  f ie ld  N o . 1 a t  4:15. O ff i ­
c ia ls  are  F ra n k  a n d  M iln e . O n  
f ie ld  N o. 2 , S ig m a  C h i a n d  A lp h a  
T a u  O m eg a  p la y  a t  4:15. O ff i ­
c ia ls  are  T h o m p so n  an d  B u le y .
A t  6 o ’c lo ck , th e  F o rester s  m e e t  
S o u th  h a ll  o n  f ie ld  N o . 1. E lia so n  
an d  B r a d sh a w  w i l l  o f f ic ia te . 
S ig m a  A lp h a  E p silo n  m e e ts  
S ig m a  P h i E p s ilo n  o n  f ie ld  N o . 2 
a t 6 o ’c lo ck . B e r g q u is t  an d  H o lt  
w il l  o f f ic ia te .
Grizzlies Split 
With Utahans 
In Golf, Tennis
T h e  G rizz lie s  sp lit  w ith  U ta h  
S ta te  in  g o lf  an d  te n n is  F r id a y  
m o rn in g , w ith  th e  G r izz lie s  w in ­
n in g  th e  g o lf , 17% to  %, an d  lo s ­
in g  ten n is , 6 -3 .
D o n  W elch  o f  M on tan a  w a s  
th e  lo w  sco rer  o f  th e  d a y , sh o o t ­
in g  a  72. D ick  H u b b ard  sh o t  a  72, 
b u t r e c e iv e d  2 y% p o in ts  in stea d  
o f  3 u n d er  S k y lin e  ru les .
In  ten n is , th e  U ta h  sq u ad  e a s ily  
tr im m ed  G rizz ly  n e tm en  w h o  
d rop p ed  tw o  m a tch es  in  th e  s in g le s  
an d  o n e  in  th e  d o u b le s . In  th e  
s in g le s , P e te  an d  P a rk  D en sm o re  
w o n  th e ir  m a tch es . In  th e  d o u b les,
P e te  D en sm o re  an d  D ic k  F le tch er  
w o n  th e ir  m atch .
In  S a tu rd a y  m o rn in g  g o lf  a n d  
te n n is  m a tch es  w ith  G on zaga , 
th e  G r izz lie s  d e fe a te d  th e  S p o ­
k a n e  b o y s  6 -1  in  te n n is  a n d  1 7 -1  
in  g o lf .
T h e  o n ly  p o in t  lo s t  in  th e  g o lf  
g a m e  w a s  in  a  m q tch  b e tw e e n  D ic k  
H u b b ard  a n d  M iss C on n ie  O ld er -  
sh a w .
T h e  ra cq u e t sw in g e r s  d rop p ed  
o n ly  o n e  m a tch  in  th e ir  ta n g le  w ith  
G on zaga . D ick  C rist, M on tan a , 
lo s t  to  B ob  B u m s , G on zaga , 6 -4 , 
6 -3 .
ALASKA, HAWAII
and the WEST
Exceptional opportunities. R egister  now  I 
W estern certification  booklet w ith  
Free L ife  M embership
H U F F  T E A C H E R S  A G E N C Y  
2120 Gerald Are. Phene MSS
88 i n n  of Berries Member NAT A
S t i l l  A n o t h e r  M e s s a g e  t o  t h e  
FACULTY — STUDENTS
We like all your campus activities, especially, 
we might say, your athletic contests. We almost 
never miss a football game, basketball game, base­
ball game or track meet. Come in and see us in our 
fine new location, opposite the Post Office.
Roosevelt-Osborne Motor Co.
D E SO T O  O p p o site  M isso u la ’s  P o s t  O ffic e  P L Y M O U T H
•  F o r  S n a c k s
•  F o r  M e a l s
•  A n y  T i m e
The CHIMNEY CORNER
540 DALY 
OPEN ’TIL 11 P.M.
HOW CAN THEY T E L L  G O  
S O O N  ?  THAT COXSWAIN 
§gp> MAY SWALLOW 
I  HIS m e g a p h o n e !  J M
^Q n /y£ m e  w /f/je ffo io t/fra  green  
cm tv f A n d  o n // //m e w i/f/e /f '06 00 /0  
e/gare/fe/ lakeyoc/r/tme...
Wow] x 'd  ROW 
DOWN THE RIVER. 
. WITH THEM v 
ANYTIME]
THIS IS GOING 
TO DETHE BEST
c r e w w e V e  «  
EVER. HAD] J
•for 30
for MILDNESS and 
7 FLAVOR! r-
THISYBAR. 
WE OUSHTA 
WIN THE
r eg a tta !
THERE MUST BE A REASON W HY Cam el is  
Am erica’s m ost popular cigarette—lead­
in g  a ll other brands b y  b illions! Camels 
have the tw o  things sm okers w an t m ost 
—rich, fu ll flavor and cool, coo l mildness 
. . .p a c k  after pack! T ry Cam els for 30  
days and see h o w  m ild , h ow  flavorful, 
h o w  thoroughly  enjoyable they are as 
your steady sm oke!
a llk
MORE PEOPLE SMOKE CAMELS than any other cigarette! Reynolds Tob. Co., Winston- Salem, 
N.C.
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buys 80*nsit76"gassline today tbau it did 15 years age!
1 9  5 3
Excluding gasoline taxes.
Today's Union Oil **76** gasoline is superior to the 1938 variety, too.
Our free, competitive American system has stimulated great advances 
in petroleum research by offering an incentive for the introduction of 
new and better products.
So when your friends complain about the high cost of living, remind 
them that one hour’s work today buys 80% more ”76” gasoline — and 
better quality gasoline—at a Union Oil station than it did in 1938.
A v e r a g s - w a g i  i n d i c e s  f r o m  l / . S .  D e p t ,  o f  
L a b o r  s t a t i s t i c s .  U n i o n  " 7 6 m g a s o l i n e  p r i c e s  a r e  L o s  A n g e l e s  
p o s t e d  p r i c e s , excluding Federal and S tate  taxes.
This aeries, sponsored by the people of Union OH Company, 
is dedicated to a discussion of how and why American 
business functions. We hope you'll feel free to send in any 
suggestions or criticisms you have to offer. Write: The 
President, Union Oil Company, Union Oil Building, Los 
Angeles 17, California.
UNION OIL COMPANY
OP C A L IF O R N I A
I N C O R P O R A T E D  I N  C A L I F O R N I A ,  O C T O B E R  17,  1 8 9 0
Manufacturers of Royal Triton, the amazing purple motor oil
